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دارورساانی ددداد  یهاانهسامابداع م ولز هابیوتیکیآنتبه  میکروبی نسبت یهامقاومتبروز  مقدمه:
اسانن   یهاساامانه .کنادیمرا ادجااد  تریا دقدارورساانی  واساههبهدهت کااه باروز مقاومات 
موضایی  یهاعنونتمقابله با های دکی از راهکار تواندیمبا قابلیت بارگیری دارو  پذدرتخردبدستز
حل اثر مبا قابلیت کاه هزدنه و مدت دارودرمانی و همچنین غلظت دکنواخت و مناسبی از دارو در 
 داکاز  یاساتنادا موضای یاتقابل یباا بررسا مقادر شادا اساتمهالیاه  دانرو در ا یناز هم باشد.
همچاو   دیهااعنونتدر درماا   پذدرتخردبدساتز یساامانه دارورساان داهبار پا مؤثر بیوتیکیآنت
در  دادیدد یراهکارهاا یو ارتوپد یعموم هاییدراحپس از  یهاعنونتبافت نرم و  یهاعنونت
کااه  ینو همچنا بیاوتیکییآنتو کاه بروز مقاومات  هابیوتیکیآنتاز  موضییاستنادا  یتوسیه
 ارائه گردد. یپس از دراح یهاعنونت
تهیاه شاد. دهات تییاین  دهندااتصال عنوا بهژالتین و گلوترآلدهید  با استنادا از هااسنن  :هاروش
اثر  ها واسنن دی استنادا شد. خصوصیات فیزدکوشیمیا ماوراءبنن مقدار لینزولید از روش نورسنجی 
 ضدمیکروبی لینزولید بر روش انتشار در آگار بررسی شد.
های تهیه شدا، تغییرات انجام شدا مورد بررسی قارار گرفات. افازاد میازا  در فرموالسیو  نتایج:
ی فرموالسیو  ادجاد کارد. افازاد میازا  داری در میزا  دانسیتهدهندا، افزاد مینیژالتین و اتصال
نسبت به ژالتین در افازاد مقاومات کششای تا ثیر بیشاتری  %5و  %5/2، %1دهندا به نسبت اتصال
داری در خاصایت ، تنااوت مینای%10داشت. افزاد میزا  ژالتین در ساختار اسنن  تنها در غلظت 
کند. همچنین افزاد میزا  ژالتین در میازا  داذ تر ادجاد میهای پادینکشسانی، نسبت به غلظت
 اهشایدهندا هر دو نقا کموالسیو  نتیجه عکس داشت. افزاد میزا  ژالتین و عامل اتصالآ فر
 
پذدری فرموالسیو  داشتند. سرعت آزادسازی دارو نیز با افزاد میزا  ژالتین، تخردبدر میزا  زدست
 دهندا برعکس ادن موضوع است.   دابد و نق اتصالافزاد می
هت ساهولت تولیاد و راهکاری د تواندیم دنههزکماستنادا از ادن روش ساخت آسا  و  :گیرییجهنت
باا  هااسانن مختلا  هااییتقابلدارودی باشد.  یهااسنن کاه هزدنه مواد مصرفی دهت ساخت 
اصالح  تواندیم استنادا موردحسب کاربرد و نوع ضادیات موضیی  دهندایلتشکتغییر در میزا  مواد 
 اسنن  مناسب را طراحی نمود.دابد و 
 .، لینزولیدپذدرتخردبدستزاسنن ،  کلیدی:کلمات 
  




Introduction: The microbial resistance to antibiotics necessitates the development of 
new drug delivery systems to reduce the incidence of resistance through more accurate 
drug delivery. Biodegradable sponge systems with the ability to load the drug can be 
one of the solutions to deal with local infections with the ability to reduce the cost and 
duration of drug treatment, as well as a uniform and appropriate concentration of the 
drug at the site of action. Therefore, in this study we intend to examine the topical use 
of an effective antibiotic, based on a biodegradable drug delivery system in treatment of 
infections such as soft tissue infections, and infections after general surgery and 
orthopedics, present new strategies in development of topical use of antibiotics and 
reduce the incidence of antibiotic resistance and also reduce postoperative infections. 
Methods: The sponges were prepared using gelatin and glutaraldehyde as cross-linker. 
UV spectrophotometry was used to determine the amount of linezolid. The 
physicochemical properties of sponges and the antimicrobial effect of linezolid on agar 
diffusion method were investigated. 
Results: The change mode in the prepared formulations, were examined. Increasing the 
amaunt of gelatin and cross linker, caused a significant increase in the density of the 
formulation. Increasing the amount of crosslinker in 1%, 2.5% and 5% had a greater 
effect on tensile strength than gelatin. Increasing the amount of gelatin in the sponge 
structure only at a concentration of 10% caused a significant difference in elasficity 
compared to lower concentration. Also, increasing the amount of gelatin, had the 
apposite effect in the water absorption of the formulation. Increasing the amount of 
gelation and crosslinker both had a decreasing role in the biodegradability of the 
formulation.      
Conclusion: Using this easy and low-cost manufacturing method can be a solution to 
facilitate production and reduce the cost of consumables for making medicinal sponges. 
Different capabilities can be modified by changing the amount of ingredients according 
to the application and the type of local wound used and design the appropriate sponge. 
Keywords: Sponge, Biodegradable, Linzolide. 
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